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MAPA 1. Tasa Bruta de Matrícula (GER) por país 2002-2003 e Índice de Desarrollo Humano (IDH).
Este mapa muestra una correlación. Los países con una alta Tasa de Matrícula Bruta (GER) tienen, como norma, un mejor lugar en el rango de IDH. Global
Education Digest 2005. Human Development Report, UNDP, 2004. A. Usher 2005. El primer número es Tasa Bruta de Matrícula (GER) y el segundo IDH. La-
boratorio de Cálculo de la Facultad de Informática de Barcelona (LCFIB), UPC.
Tasa Bruta de Matrícula (las siglas en inglés son GER): Es la tasa de matrícula a un determinado nivel educativo, independientemente de la edad, dividido por la población del grupo
de edad que corresponde típicamente a ese nivel de educación. Para la educación terciaria, la tasa corresponde al porcentaje de la población del grupo de edad de 5 años –por lo ge-
neral de 19 a 24 años–, edad que se considera la apropiada para los estudios postsecundarios de carácter universitario.
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